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RESUMEN 
Este proyecto de investigación consiste en realizar el control del concreto 
por métodos estadísticos, para determinar la variación de las característica 
del material y proporción del agregado, cemento y aditivos; cambios en la 
relación de a/c, variación excesiva de humedad; variación al 
requerimientos de agua de la mezcla, Gradación de agregados, absorción; 
características del cemento y aditivos, tiempo de suministro y temperatura; 
variación en la temperatura y curado. Que será revisada para evaluar si se 
encuentra en valores aceptables. Para esta revisión será necesario 
obtener pruebas estadísticas de los valores que tiene dicha característica 
del material en algún momento o lugar de colocación, seleccionado 
relativamente. Esta información podrá ser trabajada por los Profesionales 
avocados en la construcción, para realizar medidas en las diferentes 
construcciones de edificaciones, puentes, y otros elementos de concreto. 
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